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Este é o sétimo ano que convocamos estas xornadas, que cada ano veñen reforzando
o seu prestixio nunha mostra máis do magnífico traballo que se vén desenvolvendo
desde o Servizo de Normalización Lingüística da nosa universidade e que dirixe a
profesora Goretti Sanmartín.
Coido que o traballo que neste ámbito se está a facer desde a Universidade da Coruña
ten un xusto recoñecemento en toda Galicia, pola calidade dos actos e o rigor e a
amplitude das publicacións que se veñen publicando nestes últimos anos.
Agradézolle ao secretario xeral de Política Lingüística a colaboración institucional.
Unha colaboración que, desde a nosa óptica como institución que presta un servizo
público, resulta obrigada e desexable en calquera ámbito de actuación, e no caso con-
creto da normalización lingüística, sinxelamente imprescindible.
Sanidade e educación son dous territorios en que os procesos de normalización do
galego alcanzan unha gran repercusión social, de aí a importancia de que sirvan como
referencia para outros ámbitos máis complexos.
Na docencia, na investigación ou na práctica profesional, o certo é que o uso habitual,
normal, da lingua propia de Galicia no eido da saúde e da sanidade rexistrou impor-
tantes avances nos últimos anos, mais non no grao que todos quixésemos.
Cómpre, pois, achegar os máximos esforzos para non dar nin un paso atrás, consoli-
dar posicións e dar novos impulsos a un proceso normalizador que non pode nin debe
frearse e no que a Universidade da Coruña se sente comprometida.
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Antes de concluír, permítanme unha lembranza para D. Francisco Fernández del Rie-
go, falecido esta fin de semana en Vigo, a quen tanto lle debe o Merlín e familia de
Cunqueiro e que traballou até o seu último alento a prol do idioma, por enriba de
persecucións, incomprensións e atrancos.
Mais nada, pola miña banda. Estou seguro de que as xornadas van resultar de grande
interese para todos e todas.
